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quadres. Durant les entrevistes, 
la descripció de les peces s'a- 
companyava d'una forta cirre- 
ga emocional i simbblica; ens 
transportaven a la histbria de 
vida familiar de les informants, 
a la seua identitat. En una 2po- 
ca en qu2 les fotografies són 
inexistents o escasses, en u n  
grup social amb poc patrimoni, 
aquests objectes esdevenen do- 
cuments per reconstruir la 
membria. Des d'aquest punt de 
vista, són una font molt rica 
per, tot estirant dels fils, reteixir 
la trama social i cultural d'a- 
quella 2poca, sobretot del món 
femení i, en el nostre cas, del 
rural. 
Els materials d'aquesta recer- 
ca, juntament amb altres, varen 
servir per al muntatge de l'ex- 
posició itinerant La societat tra- 
dicional a través del vestit, que 
l'any passat es va mostrar en 
quatre poblacions de les Terres 
de 1'Ebre. La presentació es 
planteja com una recerca apli- 
cada: a cada lloc es fa un  recull 
de fotografies i peces de roba 
que es documenten i s'in- 
clouen en l'exposició, de tal 
manera que fem difusió de la 
identitat i la histbria locals a la 
vegada que treballem el nostre 
projecte de recerca. 
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Amb la recerca IPEC-Docu- 
mentació "L'estudi dels jocs po- 
pulars/tradicionals de la vall del 
Sió i els municipis del pla entre 
I'Ondara i el Sió" (2002) es va 
cloure l'estudi dels jocs tradi- 
cionals a la comarca de I'Urgell, 
iniciat amb les recerques IPEC 
de la mateixa modalitat "Jocs 
populars/tradicionals al muni- 
cipi de Tarrega" (2000) i "Estu- 
di dels jocs populars/tradicio- 
nals a la comarca de 1'Urgell: la 
vall del Corb" (2001). 
En el primer estudi s'indica- 
va que els jocs, en tant que ma- 
nifestacions socials i culturals, 
desencadenen formes singulars 
de relacionar-se amb els altres 
protagonistes i amb l'entorn. 
En el cas dels jocs urgellencs, 
les seves característiques con- 
firmen que a l'hora de jugar és 
molt més important gaudir dels 
reptes que s'originen més que 
del fet de competir amb l'objec- 
tiu d'establir u n  guanyador i 
u n  perdedor, tal i com és pre- 
ceptiu en l'esport. Les dades 
que mostren els jocs tradicio- 
nals a la vall del riu Sió i als 
municipis de la plana d'urgell, 
així com en la vall del riu Corb 
i el municipi de Tirrega, confir- 
men que en el seu conjunt 
aquestes prictiques tenen ca- 
racterístiques molt semblants, 
la qual cosa fa pensar que des 
d'aquest punt de vista la co- 
marca de 1'Urgell constitueix 
una unitat forca uniforme. 
Objectius 
Sent aquesta la darrera re- 
cerca d'inventari del patrimoni 
lúdic de la comarca de llUrgell, 
els objectius d'aquest estudi es 
concretaren en els apartats se- 
güents: 
Identificar els jocs tradicio- 
nals representatius a la vall del 
Sió i als municipis de la plana. 
Descriure les regles i les con- 
dicions socioculturals dels jocs 
tradicionals per donar una visió 
contextualitzada d'aquestes 
manifestacions. 
Interpretar les dades que 
aporten els jocs tradicionals de 
la comarca de l'Urgelll seguint 
les directrius metodolbgiques 
encetades en el terme munici- 
pal de Tirrega, en la vall del 
Corb, i a la prbpia de la vall del 
Sió i al pla. 
Metodologia 
Tal com es va fer en  els dos 
estudis anteriors, metodolbgi- 
cament ens aixopluguem sota 
el paradigma hermenkutic o 
interpretatiu. Estudiem els jocs 
des d'un apropament con- 
textualitzat (cf. Parlebas, 
1981; Lavega, 2000), en quk 
les dades obtingudes són bisi- 
cament de natura qualitativa, 
és a dir, resultat de la informa- 
ci6 de caire narratiu que sor- 
geixen de la interpretació de 
les entrevistes a les persones 
de més edat. Estem, per tant, 
davant d'un estudi de cas, on 
l'atenció est5 dirigida als jocs 
tradicionals a la vall del Sió i a 
les poblacions de la plana. Es 
tracta també d'una microet- 
n~graf ia ,~  car l'atenció se cen- 
tra en un grup relativament re- 
dui't i concret de persones, i a 
més a més de caire instru- 
mental (Stake, 1994), atks 
que el propbsit final és arribar 
a generalitzacions, en la mesu- 
ra del possible, sobre l'estudi 
de les relacions del joc tradicio- 
nal en el seu context urgellenc. 
No obstant aixb, com que 
aquest és u n  estudi idiogrific, 
no  pretenem extrapolar els re- 
sultats a altres contextos, tot i 
que és possible que amb la 
concordanca d'altres casos amb 
les mateixes característiques es 
pugui arribar a universalitzar 
els resultats obtinguts. L'estudi 
s'ha dissenyat amb aquestes fa- 
ses: 
1. Fase preparatoria. Es 
definí l'objecte d'estudi, cen- 
trant l'atenció en els jocs cor- 
porals, i el perfil dels infor- 
mants (a l'igual que en les dues 
Agramunt, 1930. Els quatre pilons de pedra que delimitaven l'espai de les bhscules 
municipals eren el lloc ideal que escollien els infants per jugar a xauxa: es posava un  
participant al costat de cada piló i un  al centre de la bhscula; quan els dels pilons, en 
dir la paraula "xauxa", es canviaven el lloc, el jugador del centre havia d'arribar 
abans que un  altre al piló per deixar de parar. 
recerques anteriors) de 15 po- 
bles diferents. 
2. Fase de treball de 
camp. La informació ha estat 
obtinguda a partir de les entre- 
vistes fetes a 16 persones. 
Estrategies per a la selec- 
ció &informants. Les perso- 
nes entrevistades viuen en dife- 
rents indrets de la vall del Sió i 
de la plana d'urgell, en les zo- 
nes compreses dins de la co- 
marca administrativa de 1'Ur- 
gell. 
Les tecniques principals uti- 
litzades han estat les entrevis- 
tes en profunditat semies- 
tructurades i el diari de 
camp. Posteriorment s'ha pro- 
cedit a fer una analisi de con- 
tingut de les informacions lo- 
calitzades, i una reducció a uni- 
tats significatives d'informació. 
3. Fase d'analisi empírica. 
La disposició de les dades. 
El principal procediment utilit- 
zat ha estat el model de fitxa 
facilitat pel Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i Tradi- 
cional Catalana, perb vam ha- 
ver d'incorporar alguns canvis 
per tal de poder-nos ajustar co- 
rrectament a la idiosincrisia 
dels jocs tradicionals. 
La reducció de les dades. 
A partir de les diferents entre- 
vistes i del quadern de camp, es 
van extreure les unitats bisi- 
ques d'informació i s'establi la 
categorització de les dades a 
partir de les regles i del context 
dels jocs. 
L'extracció i verificació de 
conclusions. Les dades de l'es- 
tudi de la vall del Sió i dels mu- 
nicipis del pla tenen importin- 
cia per si mateixes, per6 caldri 
contrastar-les amb les altres da- 
des obtingudes en els estudis 
anteriors de la comarca de 1'Ur- 
gell. 
Conclusions de l'estudi de 
la vall del Sió dels municipis 
del pla 
Després del treball de camp 
que es va fer, es van obtenir 
dades relatives a 127 jocs,3 a 
partir de les quals podem as- 
senyalar diverses conclusions. 
Els jocs que practicaven les per- 
sones més velles de les irees 
estudiades quan eren joves es 
caracteritzaven per la diversi- 
tat, tant en les regles o formes 
de jugar, com en les condicions 
que els acompanyaven, la qual 
cosa confirma la riquesa motriu 
i sociocultural d'aquestes prac- 
tiques. Igual que en els dos es- 
tudis anteriors, vam desenvo- 
lupar la recerca a partir de 
llan$lisi de la lbgica interna 
dels jocs, és a dir, del conjunt 
de relacions que estableixen les 
persones en jugar amb els al- 
tres jugadors, l'espai, el temps, 
i el material. A la vegada, tam- 
bé es van analitzar algunes da- 
des corresponents a la lbgica 
externa o context dels jocs, ate- 
nenr. les condicions socials i 
culturals en quP s'han desen- 
volupat aquestes practiques. 
La relació a m b  els altres 
El 15,8% del total de jocs 
identificats són quasi jocs, és a 
dir, es tracta de prictiques que 
no tenen u n  conjunt de regles 
o condicions de joc establert. 
Donada la seva naturalesa tan 
fragil, només cal que els juga- 
dors acordin un sistema de ju- 
gar concret per passar de quasi 
jocs a la condició de joc amb un 
sistema singular de regles. So- 
vint, quan aquests quasi jocs 
s'inspiren en  la manipulació 
d'algun objecte, només caldrh 
familiaritzar-se amb 1'6s d'a- 
quests estris per proposar algun 
tipus de comparació de resul- 
tats i estar en la frontera dels 
jocs. Si analitzem els jocs se- 
gons la presencia o abskncia de 
companys i adversaris, trobem 
que els jocs d'oposició són els 
més nombrosos, seguit de prop 
pels jocs de cooperació i els in- 
dividuals. 
Atenent a les diferents for- 
mes d'interacció motriu, els 
jocs poden agrupar-se en dife- 
rents conjunts. Jocs en solita- 
ri o psicomotors, en qui. cada 
jugador participa sol, sense que 
ningú el pugui ajudar o perju- 
dicar, com succeeix en els jocs 
de llanqament d'objecte (ento- 
mar ossets) o de salts (la xa- 
rranca). Jocs cooperatius, 
amb presPncia de diverses per- 
sones que cerquen assolir un  
objectiu comú tot ajudant-se, 
com s'esdevé en les múltiples 
situacions de saltar corda, les 
cordetes o jocs dramhtics tipus 
les casetes. Jocs d'oposició, 
en que els protagonistes es po- 
den perjudicar en la consecució 
de l'objectiu del joc, mitjanqant 
tres tipus d'estructures de rela- 
ció: u n  contra tots -com per 
exemple els jocs de persecució 
(1'espardenyeta)-; tots contra 
tots, com succeeix en les practi- 
ques de patacons, les bales o 
curses de sacs i les cadires; i si- 
tuacions de duel individual, com 
el mocador. Jocs de col-labo- 
ració-oposició, quan els juga- 
dors participen amb companys 
i adversaris, com per exemple 
en situacions de duel d'equip 
com el cementiri o estirar cor- 
da; jocs d ' u n  contra tots - tots con- 
tra u n ,  del tipus arrencar cebes 
o la cadena, i situacions ambiva- 
lents en quk els protagonistes 
poden ésser companys o adver- 
saris a la vegada, com per 
exemple el joc dels quatre can- 
tons o el pot. 
En analitzar les característi- 
ques de les relacions motrius 
dels jocs més característics per 
cada gPnere, s'observa que els 
nois protagonitzen preferent- 
ment prhctiques amb u n  pre- 
domini del component antagb- 
nic, ja que representen el 
62,5% del conjunt de jocs (el 
47,9% de les situacions són 
d'oposició, i el 14,6% són de 
col~laboració-oposició). En 
aquesta mostra de jocs no s'ha 
identificat cap prhctica coope- 
rativa que només fos protago- 
nitzada pels nois. Aquestes da- 
des són molt diferents respecte 
a les noies, grup en quP els jocs 
de cooperació apareixen en u n  
alt percentatge dels casos, la 
qual cosa confirma que mit- 
janqant els jocs tradicionals 
s'estableix u n  procés de socia- 
lització diferent pel gknere 
masculí respecte al femení, 
igual que succeeix en altres es- 
cenaris de la vida quotidiana. 
La relació a m b  l'espai 
Si estudiem els jocs des de la 
lbgica interna, observem que 
els jocs tradicionals recollits en 
aquesta recerca originen situa- 
cions que no exigeixen un im- 
portant condicionament del te- 
rreny de practica, ja que qual- 
sevol indret de dins de la vila o 
dels voltants era aprofitat per 
jugar, com veurem en els apar- 
tats següents. Val a dir que 
quan es juga en terrenys irre- 
gulars, plens d'imprevistos i de 
canvis que cal llegir i interpre- 
tar, els protagonistes participen 
d'un procés d'aprenentatges 
motors associats a situacions 
inteleligents en quk resulta im- 
prescindible pensar i adaptar-se 
constantment; en canvi, quan 
es juga en terrenys llisos, com 
per exemple els gimnasos o la 
superfície dels pavellons espor- rents estris per jugar. A jocs en guines senzilles amb l'objectiu 
tius, la relació amb l'espai no solitari, hi destaquem sobretot de regalar-les, com ara una ni- 
genera cap mena d'imprevist i tres apartats: de llan~aments na o una pilota. 
per tant les vivencies no  són d'objectes petits per actuar amb 
tan enriquidores. Per aquest precisió (bales, patacons, bit- Conclusions parcials de l'es- 
motiu, queda justificada la gran Iles, fona), jocs d'apropament tudi de la comarca de 1'Ur- 
contribució dels jocs tradicio- (llancar a una línia per establir gel1 
nals com a font d'aprenentat- torns, l'avió ...), i els de realitza- Un cop finalitzat l'inventari 
ges intel-ligents, a diferencia ció d'habilitats (llancar i agafar dels jocs més representatius de 
d'altres propostes actuals més els ossets amb una pilota, girar la comarca de I'Urgell, es po- 
properes a l'esport i a l'estan- capses de llumins, llancar una den concloure algunes tenden- 
dardització motriu. pedra al riu intentant que do- cies i característiques associades 
Des de la lbgica externa, i nés el maxim nombre de salts, a les propietats i condicions 
igual que s'havia descobert en fer figures amb el io-io ...). d'aquest tipus de practiques lú- 
les recerques anteriors, els em- En les situacions de cooperació diques. 
placaments que han acollit si- apareixen estris en els jocs de 
tuacions de jocs tradicionals a saltar corda i també en els de Varietat de maneres de relacio- 
les zones estudiades són tanva- formar diferents figures amb nar-se a m b  els companys i com- 
riats com habituals de la vida petites cordetes amb els dits de panyes de joc 
quotidiana. Sovint s'empren les mans (fils o cordills). En els El conjunt de jocs tradicio- 
llocs com el carrer (per exem- jocs d'oposició o de cooperació-opo- nals de la comarca de 1'Urgell 
ple per fer clotets, davant pa- sició s'empren joguines, com presenta u n  repertori molt ex- 
ret), entre cantonades de car- ara en la pilota, les bales, les traordinari de situacions co- 
rers (per exemple en el joc del curses de sacs o de cintes, el rresponents a les diferents ma- 
pot -Ossó del Sió-), places boli o l'estirada de corda. En neres de relacionar-se motriu- 
(en u n  gran nombre de jocs), general, el joc de les zones re- ment, és a dir, jocs en solitari 
eres (llocs on els joves es reu- cercades és molt proper a la jo- (o psicomotrius) i també de si- 
nien per fer aplecs -joc d'esti- guina ecolbgica, natural i arte- tuacions sociomotrius en les di- 
rar la corda, avilagrassa-; eres sana, la qual cosa justifica que ferents famílies de cooperació, 
en que hi havia algun paller - es pugui afirmar que es tracta- oposició i cooperació-oposició. 
joc de moros i espanyols, a Tor- va d'experiencies afavoridores Els jocs també mostren que so- 
nabous-), etc. També són re- de vivencies associades al des- vint els nois juguen per separat 
presentatius altres indrets, com envolupament sostenible i de respecte a les noies. Ara bé, 
el pati de l'escola, els que són respecte amb el medi ambient. quan volen jugar junts, els seus 
prop de les esglésies o capelles, Des de l'estudi de la lbgica jocs sovint es dirigeixen a jocs 
o bé alguns llocs singulars, im- externa, podem dir que estem sociomotors, en que és impres- 
prescindibles per a la practica davant una societat lúdica arte- cindible interactuar amb els al- 
de determinats jocs (practiques sana, on la personalització i co- tres, col-laborant o oposant-se, 
fetes a la placa el Sitjar -que neixement dels objectes són encara que en aquests casos la 
tenia el s61 Ilis-, de pedra Sau- constants en els jocs tradicio- majoria de jocs són practiques 
lonera -els pins a Castell- nals. En canvi, els objectes de sense victbria, en els quals no 
sera- ...) . compra tenen molt poca importa determinar qui guanya 
presencia (3,8%) i sovint per- o qui perd. 
La relació a m b  el material tanyen al món de l'adult, com 
Tot i que no sempre és ne- ara les bitlles, la baralla de car- Varietat de formes de relacionar- 
cessari manipular u n  objecte, tes o la bicicleta. En comptades se a m b  l'espai 
en  molts jocs s'empren dife- ocasions, es podien obtenir jo- L'estudi de les característi- 
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ques dels indrets on es desen- 
volupaven els jocs confirma 
que es tracta de manifestacions 
que han suposat excel.lents 
vehicles per coni.ixer els racons 
i llocs que conformen la vida 
quotidiana dels pobles. En cada 
localitat, els espais més transi- 
tats per la quotidianitat de les 
tasques rurals han estat els 
princjpals escenaris lúdics. Així, 
el carrer, les places, les eres, les 
parets i les entrades de les cases 
han acollit u n  gran nombre de 
jocs. En aquest sentit, l'escola 
(el pati), igual que les zones 
properes a l'entorn religiós 
(placa del costat de l'església, 
parets de l'església, capelles ...) 
tambk han estat cbmplices d'a- 
quests aprenentatges socialitza- 
dors dels jocs. 
Finalment, s'ha de dir que en 
cada localitat de la comarca hi 
ha jocs que només es practi- 
quen en llocs singulars (els 
quatre pilons de la biscula, les 
lloses d'alguna placa, el pen- 
dent extraordinari d'algun car- 
rer, uns graons de pedra davant 
de l'escola ...). Estem davant la 
confirmació rotunda i contun- 
dent de la visió contextualitza- 
da dels jocs tradicionals, ínti- 
mament lligada a l'entorn que 
els acull. 
Varietat de formes de relacionar- 
se a m h  els materials 
Des de la lbgica interna s'ob- 
serva una tendkncia a practicar 
jocs que fan Ús d'algun tipus 
d'objecte obtingut de l'entorn 
més proper. En aquella societat 
tradicional, els protagonistes 
dels jocs esdevenien artesans 
dels seus objectes, ja que po- 
ques vegades els estris es com- 
praven tal i com succeeix en 
l'actualitat. En aquelles situa- 
cions en qui. es vol comparar el 
resultat (jocs psicomotors o 
duels) els materials tenen una 
preskncia molt important, ja 
que la capacitat per manipular 
amb més o menys excel.li.ncia 
aquests objectes serveix per es- 
tablir una clara jerarquia en els 
resultats dels jugadors. 
En tots els indrets de la co- 
marca els jugadors han obtin- 
gut els seus estris tant de la na- 
tura com de l'entorn domestic 
o rural més proper. A més a 
més, la senzillesa d'aquests jocs 
ha originat que en molts casos 
els objectes es puguin utilitzar 
en el joc sense haver-10s de 
preparar o modificar (pedres, 
argila, botons, didal, agulles, 
diners.. .) . Paral.lelament, tam- 
bé hi ha un  gran nombre de ca- 
sos en quk els protagonistes 
personalitzen els seus estris de 
joc (bastonets, lledons, ossets, 
cartes, barnilla de paraigües, 
cimera de la roda de la bicicle- 
ta...). Fins i tot els mateixos ob- 
jectes de vestir són emprats en 
la cultura lúdica tradicional 
(anell, botó, taló de sabata, es- 
pardenya, faldilla, bufanda.. .). 
Varietat de formes de relacionar- 
se a m b  el temps 
En la comarca de lfUrgell, els 
jocs que no tenen un final esta- 
blert tenen un gran protagonis- 
me. Es tracta de situacions que 
poden acabar en qualsevol mo- 
ment, depenent del gust dels 
participants o de les cir- 
cumstincies del moment (com 
per exemple, quan es fa fosc, 
quan s'ha d'anar a l'escola, a 
l'hora de dinar...). En el cas 
dels nois predominen els jocs 
amb u n  final determinat, so- 
bretot quan hi ha u n  desafia- 
ment o aposta entre els juga- 
dors. En canvi, entre les noies 
predominen els jocs que no te- 
nen un final establert. Des de la 
lbgica externa es confirma que 
la majoria dels jocs es poden 
jugar en qualsevol moment i 
epoca de l'any. No obstant 
aixb, quan els jocs s'emplacen 
en algun moment concret, lla- 
vors es basen en alguns refe- 
rents temporals de la vida quo- 
tidiana rural, com les festivitats 
o celebracions de caire religiós, 
el calendari laboral i el calenda- 
ri lectiu de l'escola. 
1. Seguim mantenint la mateixa 
voluntat evidenciada en recerques 
anteriors: deixar constancia d'a- 
quells jocs que s'han perdut en el 
temps, així com de les vivencies, els 
fets i els records dels seus protago- 
nistes. El fet de prioritzar esfor~os en 
la investigació d'aquest tipus de jocs 
es veu justificat pel perill evident de 
desaparició de la membria histbrica, 
un cop no puguem comptar amb la 
presencia dels informants, en l'ac- 
tualitat persones d'edat avancada. 
2. Tot i que ens ha faltat fer més 
observació participant, per acostar- 
nos més i tenir un millor posiciona- 
ment emic. 
3. Agramunt 18, Anglesola 15, 
Bellver d'Oss6 1, BoldÚ (la Fuliola) 
3, Castellnou d'Oss6 3, Castellser2 9, 
la Fuliola 10, la Guhrdia 1, Montclar 
8, Montfalcó d'hgramunt 2, Ossó de 
Si6 4, Puigverd 6 ,  el Tarrbs 2, Tor- 
nabous 1 5, Vilagrassa 12. 
